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1 班：9 月 16 日（金） 9：15～12：00 
 2 班：9 月 20 日（火） 9：15～12：00 








A：0.1％ギ酸 in MilliQ 水        
B：0.1％ギ酸 in 95%アセトニトリル    
保存溶液 
30％イソプロピルアルコール（装置用） 





























































































































LC-MS において UPLC を使用しているので、
グラジエント条件や標準物質について相談に
乗っていただき、大変勉強になりました。 
＜桑原知彦＞ 
有機化学系の装置はほとんど経験がなかっ
たため、専門用語をたくさん耳に入れること
ができ、今後のためにも非常に勉強になりま
した。ピーク強度が何を意味するのかなど、
わからない点はありましたが、測定の流れな
どはある程度理解することができました。ま
た、現在メンテナンスを行っている燃焼イオ
ンクロマトグラフィーとも類似する仕組みが
あり、大変勉強になりました。 
＜佐々木由香＞ 
 HPLC を利用した分野別研修を企画・実施
するに当たり、どのような点に重点をおいて
実施したらよいか、かなり迷った。今回は、
特定の機器の操作というよりは、「HPLC を
利用した分析における基本操作の習得」に重
点をおいた。そのうえで、できるだけ装置に
触れることができるように配慮した。至らな
い点も多々あったと思うが、参加していただ
いた方々のご協力のもと、無事終了すること
ができた。参加していただいた方の今後の業
務に少しでも役に立てれば幸いである。 
